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Lately, it is not difficult for people to find occult practices. There are many 
television programs and movie which air mystical programme aggressively to 
raise the rating and attract the viewers. A movie that raise occultism theme is 
Sherlock Holmes, the Movie. This movie tells about the struggle of detective 
Sherlock Holmes to fight the black magic power of Lord Blackwood. 
To carry out the study, the theories of Occultism such as the secrecy, 
meditation, hypnosis, and ideals of occultism will be applied. Occultism is 
generally attributed to the knowledge and practices associated with the 
supernatural phenomena to obtain a secret power. This theory will be used to 
analyze the events that contain the occult symbol including the secrecy of black 
magic ritual and the occult killings that have been done by Lord Blackwood in 
Sherlock Holmes, the Movie. 
The result of the study shows that Blackwood misuses science to bring fear 
to society. Detective Holmes solves the mistery behind Blackwood’s black magic 
power. Holmes also tries to learn and practice the occult science in order to find 
out the technique of the occult trick. 
The next researchers can conduct a deeper research by exploring more about 
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Akhir-akhir ini tidak sulit untuk menemukan praktek okultisme dalam 
kehidupan sehari-hari. Ada banyak acara televisi dan film menayangkan acara 
berbau mistis untuk menarik penonton. Salah satu film yang mengangkat tema 
okultisme adalah Sherlock Holmes. Film ini menceritakan tentang detektif 
Sherlock Holmes dalam melawan dan mengungkap ajaran ilmu hitam Lord 
Blackwood. 
Dalam studi ini penulis menggunakan teori okultisme yang akan fokus 
pada secrecy, meditation, hypnosis, dan ideals of occultism. Okultisme mengacu 
pada ilmu pengetahuan yang melibatkan hal gaib untuk memperoleh kekuatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blackwood terbukti melakukan 
praktek ilmu hitam dengan menyalahgunakan ilmu pengetahuan alam. Holmes 
juga mencoba untuk menirukan ritual okultisme guna mencari kebenaran dari trik 
tersebut. 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk membahas lebih lanjut tentang 
aspek iluminati yang terkandung dalam film ini, dan bagaimana masyarakat 
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